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квалифицированным персоналом и кадрами выс-
шей квалификации. В рамках вышеуказанной темы 
НИР аспирант в форме соискательства выполняет 
работу над темой диссертационного исследова-
ния «Обоснование дифференцированных про-
грамм профилактических мероприятий по сниже-
нию уровня и частоты заболеваний у работников 
льноперерабатывающих предприятий». Кафедрой 
так же проводится текущая и итоговая аттестация 
аспирантов и соискателей. Все сотрудники кафе-
дры систематически повышают свой профессио-
нальный уровень на ФПК и ПК различного уровня; 
участвуют в съездах, конференциях и семинарах; 
повышают свою профессиональную компетент-
ность.
5. Повышение качества воспитательной и иде-
ологической работы. Данное направление деятель-
ности реализуется в соответствии с комплексным 
планом по идеологической и воспитательной ра-
боте и планом воспитательной деятельности кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения. 
ППС кафедры курирует три студенческие группы 
лечебного факультета и землячество Шри-Ланки. 
Эффективность и качество воспитательной работы 
обсуждается на заседаниях кафедры.
6. Повышение качества методического и инфор-
мационного обеспечения деятельности невозмож-
но без внедрения инновационных педагогических 
технологий: электронных учебно-методических 
комплексов (УМК); системы дистанционного обу-
чения студентов Moodle; совершенствования УМК 
по дисциплинам кафедры и дисциплинам по вы-
бору; издания электронных учебников и пособий; 
разработки образовательно-карьерных траекторий 
обучающихся и выпускников; усиления практиче-
ской составляющей методик обучения [2]. Актив-
ное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий позволяет повысить качество обучения 
будущих врачей, сделать их обучение практико-
ориентированным, повысить качество преподава-
ния дисциплин «Общественное здоровье и здра-
воохранение», «История медицины» и «История 
фармации».
Анализ деятельности СМК кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения позволяет сде-
лать следующие выводы: 
1. На кафедре разработана, документально 
оформляется, модернизируется и постепенно улуч-
шается СМК как главный инструмент для проведе-
ния политики и достижения целей в области каче-
ства, установленных высшим руководством. 
2. СМК кафедры, и университета в целом, вы-
ступает как основа, как развивающая среда, как 
движущий механизм реализации инновационных 
процессов, позволяющих кардинально осущест-
влять обновления, ведущие к улучшению и повы-
шению качества образования.
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Актуальность. Изучение рецептуры является 
неотъемлемым компонентом преподавания фар-
макологии в медицинской университете и крайне 
трудоемким моментом как для студентов, так и 
для преподавателей. В учебную программу по об-
щей фармакологии на третьем курсе лечебного 
факультета включены более 300 международных 
непатентованных наименований лекарственных 
средств. В большинстве случаев студенты сталки-
ваются с названиями препаратов впервые. Необхо-
димость владения большим объемом конкретных и 
точных сведений создает определенные трудности 
в оформлении врачебной рецептурной прописи, 
которая в краткой и лаконичной форме должна со-
держать решение конкретной задачи по рецептуре.
Цель. Оценить результаты опросников студен-
тов для оптимизации подготовки к практическим 
занятиям по общей фармакологии.
Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты опросников студентов третьего курса 
лечебного факультета с оценкой предпочтений сту-
дентов в использовании источников информации 
при подготовке к практическим навыкам, а также 
эффективности использования наглядных посо-
бий в изучении общей рецептуры.
Результаты и обсуждение. В исследовании 
приняли участие 116 студентов 3 курса лечебного 
факультета. Анализ результатов анкетирования 
показал, что 110 участников из 116 (95%) считают 
необходимым владеть практическими навыками 
по выписыванию врачебного рецепта на третьем 
курсе медицинского университета. 
Подготовка к практическим занятиям, в том 
числе и запоминание названий новых лекарствен-
ных средств, занимает у 48% (56 из 116) опрошен-
ных около 1,5 часов, у 36% (42 из 116) – до 3-х часов. 
Только 8 студентов из 116 (7%) уделяют более 3 ча-
сов на подготовку к занятиям, а 10 (9%) достаточно 
менее часа.
При подготовке к практическим занятиям 35% 
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(40 из 116) респондентов используют только учеб-
ник, дополнительно к учебнику используют мето-
дические пособия 30% (35 из 116) студентов. Лек-
ции, учебник и методические пособия используют 
лишь 12 участников опроса (10%). Пять студентов 
из 116 (4%) считают, что для подготовки к практи-
ческим занятиям достаточно лекционного матери-
ала. Двадцать четыре студента (21%) используют 
информацию из всех источников, в том числе и 
сведения из интернета.
При выполнении домашнего задания в части 
оформления врачебного рецепта на лекарственные 
средства 44% студентов используют дополнитель-
но справочную литературу, 56% не считают это не-
обходимым (51 и 65 соответственно).
Наиболее сложным студенты считают знание 
названий новых лекарственных средств. Для этого 
используются различные способы и методы запо-
минания. Четырнадцать процентов опрошенных 
(16 из 116) считают необходимым многократное 
повторение названий, 10% ( 12 из 116) - конспекти-
рование и выполнение письменного домашнего за-
дания. Четвертая часть группы участников считает, 
что обсуждение с преподавателем и многократное 
повторение являются лучшим способом в процес-
се запоминания названий новых лекарственных 
средств. Большинству респондентов (51%; 59 из 
116) требуются все перечисленные методы и спо-
собы.
В процессе изучения лекарственных средств, 
студенты знакомятся не только с МНН, но и с 
торговыми названиями. Знание основных торго-
вых названий лекарственных средств на 3 курсе 
университета считают необходимым 56% опро-
шенных, 44% признают эту информацию лишней, 
ограничиваясь запоминанием международного не-
патентованного названия (65 и 51 соответственно).
Практически все респонденты (97%; 113 из 116) 
отметили, что демонстрация образцов торговых 
упаковок лекарственных средств по заданной теме 
необходима на каждом практическом занятии. 
Двадцати девяти студентам из 116 (25%) такой ме-
тод помогает запомнить названия и дозы лекарств, 
17 (15%) - основные лекарственные формы и дози-
ровки. У 27% (31 из 116) опрошенных при помощи 
такого наглядного пособия облегчается процесс 
оформления рецептурной прописи, а также запо-
минание доз лекарственных средств. Почти треть 
студентов (37 из 116) считает, что и названия, и до-
зировки, и формы лекарств, а также рецептурная 
пропись лучше запоминаются именно при демон-
страции упаковок.
Выводы. Для студентов 3 курса характерна вы-
сокая мотивация к освоению практических навы-
ков по выписке врачебного рецепта. Вместе с тем, 
почти половина студентов не считают необходи-
мым знать основные торговые названия лекар-
ственных средств.
Все элементы учебно-методического комплек-
са при подготовке к практическим занятиям ис-
пользуют только 10% студентов, при этом почти 
половина студентов при выполнении домашнего 
задания используют дополнительную справочную 
литературу, что свидетельствует о необходимости 
совершенствования учебно-методического ком-
плекса 
Результаты опроса свидетельствуют о высокой 
эффективности демонстрации на практических 
занятиях образцов торговых упаковок лекарствен-
ных средств.
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Арестова И.М., Жукова Н.П., Киселева Н.И., Дейкало Н.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Будущий доктор должен об-
ладать не только профессиональной, но и общей 
культурой. Базовым компонентом профессиональ-
ной культуры врача является психолого-педагоги-
ческая культура, включающая: всесторонние пси-
холого-педагогические знания, гуманистические 
убеждения, глубокое владение психолого-педаго-
гическими методиками профессионального взаи-
модействия и воздействия на личность пациента. 
Нравственное воспитание  формирует нравствен-
ность врача – важнейший способ нормативной 
регуляции поведения и сознания человека и про-
фессионала во всех сферах общественной жизни: в 
труде, в науке, в быту.
Понятие врачебной этики и деонтологии мно-
гозначно. Это и отношения с пациентом, рожда-
ющиеся и базирующиеся на глубокой обратной 
связи. Это и контрапункт между пациентами и 
обществом, родными, знакомыми, сослуживцами. 
Очень важно помнить, что врач обладает огром-
нейшей властью над больным человеком, посколь-
ку пациент доверяет ему свою жизнь. В этой подчас 
беспредельной власти - одна из волшебных граней 
привлекательности и величайшей ответственности 
профессии врача.
В более узком смысле под медицинской этикой 
понимают совокупность нравственных норм про-
фессиональной деятельности медицинских работ-
ников. В последнем значении медицинская этика 
тесно соприкасается с медицинской деонтологией.
 Медицинская деонтология - это совокупность 
этических норм выполнения медработниками сво-
их профессиональных обязанностей. Т.е. деонто-
логия предусматривает преимущественно нормы 
взаимоотношений с пациентами. Медицинская 
этика предусматривает более широкий круг про-
блем - взаимоотношение с больным, медработни-
ков между собой, с родственниками больного, здо-
